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НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
В статье рассматриваются правовые основы деятельности Национальной полиции Украины, 
как неотъемлемого элемента сектора безопасности. Рссмотрен вопрос о необходимости взаимо-
действия работников Национальной полиции с другими правоохранительными органами. Отмече-
на необходимость совершенствования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-
ность Национальной полиции и введения их в действие с целью устранения нерешенных вопросов и 
коллизий в законодательстве. Освещена проблематика противодействия коррупции, в том числе 
среди работников Национальной полиции Украины.
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В статті розглядається правова основа діяльності Національної поліції України, як невід’ємного 
елементу сектора безпеки. Розкрито питання необхідності взаємодії працівників Національної 
поліції з іншими правоохоронними органами. Наголошено на необхідності удосконалення норматив-
но-правових актів, що регламентують діяльність Національної поліції та запровадження їх в дію з 
метою усунення невирішених питань і колізій в законодавстві. Висвітлено проблематику протидії 
корупції, в тому числі серед працівників Національної поліції України. 
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Вступ. Безпека в державі досягається 
лише шляхом злагодженої діяльності всіх ор-
ганів та структур, покликаних здійснювати 
як правоохоронну діяльність, так і соціаль-
ну, економічну тощо. У часи протистояння 
України зовнішньому агресору надзвичайно 
актуальним постає питання визначення прі-
оритетних напрямків діяльності державної 
політики України у сфері сектора безпеки та 
оборони. Одним із таких напрямків має бути 
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забезпечення якісного рівня правоохоронної 
діяльності, що дозволить встановити належ-
ний правопорядок, а отже, сприятиме зміц-
ненню територіальної цілісності держави, 
виведе Україну на більш високий рівень між-
народних відносин, що безпосередньо впли-
ватиме на забезпечення безпеки держави та 
її громадян. Тому завершення реформування 
Національної поліції України має важливе 
значення для країни, воно має нести практич-
не спрямування і співпадати з інтересами її 
громадян.
Стан дослідження проблематики. Дослі-
дженням проблем діяльності сектору безпеки 
та оборони України, в тому числі Національ-
ної поліції України займалися такі вчені як 
О. М. Бандурка, О.М. Литвинов, Б. А. Кормич, 
Ю. О. Горбань, В. О. Бондаренко, В. Б. Толубка 
Ю.О. В. В. Сокуренко, С. М. Попова, О. В. Лит-
виненко, В. К. Городовенко та ін. 
Враховуючи всебічне дослідження про-
блем, що мають місце при забезпеченні безпе-
ки та оборони України, в тому числі в діяль-
ності Національної поліції України, а також 
в зв’язку з виникненням загроз національній 
безпеці держави, питання удосконалення ді-
яльності поліції є актуальним та потребує 
наукового обґрунтування і всебічного дослі-
дження.
Метою статті, з огляду на вищевказане, є 
дослідження окремих питань, що виникають 
в діяльності Національної поліції України 
при забезпеченні безпеки держави. 
Виклад основного матеріалу. Належ-
ний рівень правової безпеки в державі може 
бути досягнутий лише шляхом дотримання 
прав та свобод кожної людини і громадянина, 
тому, в першу чергу слід відмітити, що осно-
вою діяльності Національної поліції України 
завжди має бути Конституція України [1]. 
Діяльність поліцейського тісно пов’язана з 
обмеженням прав та свобод людини і грома-
дянина, тому існують чітко встановлені зако-
нодавством рамки, в яких має діяти поліцей-
ський щоб не допустити правопорушення, 
або самому не стати правопорушником. Слід 
відмітити, що існує чимало колізій в нормах 
законодавства, що регулюють такі межі, тому 
на практиці виникає багато спірних ситуацій , 
що потребують більш досконалого правового 
врегулювання. Це, насамперед, стосується за-
стосування поліцейськими спеціальних засо-
бів і табельної вогнепальної зброї, проведен-
ня негласних слідчих розшукових дій, вимог 
дотримуватись усіх норм законодавства аби 
не допустити провокації на вчинення злочи-
ну тощо. Органи поліції є одним з елементів 
системи органів держави, наділених правом 
застосовувати примус у виконанні законодав-
ства. На відміну від інших органів держави, 
їх правозастосовна діяльність безпосеред-
ньо торкається життєво важливих прав і за-
конних інтересів громадян. Тому в сучасних 
умовах Верховна Рада України, Президент 
України, Кабінет Міністрів України повинні 
значну увагу приділяти правовому забез-
печенню управлінської діяльності в систе-
мі правоохоронних органів України з метою 
запобігання порушень злочинності в діяль-
ності самої поліції. Результатом такої роботи 
має бути пакет нормативно-правових актів 
удосконалення правоохоронної діяльності. 
В таких нормативно-правових актах мають 
бути зафіксовані компетенція і повноважен-
ня , завдання, принципи і функції правового 
статусу органів охорони правопорядку, на 
їх основі повинна бути сформована відомча 
нормативна база МВС України, яка б визна-
чала другорядні компоненти статусу: окремі 
задачі, функціональні права й обов’язки, роз-
межування повноважень між структурними 
підрозділами, взаємодію їх між собою та інше 
[2]. Вказані питання потребують не лише до-
сконалого правового регулювання, а й прак-
тичного підходу, насамперед, якісного відбо-
ру претендентів на займання посад в органах 
Національної поліції України усіх рівнів, їх 
повне та фахове навчання із урахуванням по-
стійних змін законодавства, проведення ін-
структажів та тренінгів, занять із підвищення 
професійної підготовки та ін.
Окремої уваги, заслуговує діяльність На-
ціональної поліції України, яка спрямована на 
профілактику зростання злочинності, адже, 
попереджаючи злочин, держава зберігає не-
доторканість прав та свобод людини і грома-
дянина, а також можливе більш економне та 
цільове використання коштів державного бю-
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джету. Результативність у профілактиці зло-
чинів досягається лише шляхом повсякденної 
кропіткої роботи працівників Національної 
поліції на всіх рівнях, а також попереджу-
вальною злагодженою взаємодією всіх орга-
нів та структур, покликаних забезпечувати 
правопорядок і безпеку в державі. Важливим 
є те, щоб взаємодія підрозділів Національної 
поліції при забезпеченні безпеки громадян 
здійснювалась на всіх рівнях, однак, нажаль 
виникають непоодинокі випадки непорозу-
міння на рівні керівників підрозділів. Часто 
обов’язкові для виконання доручення слідчих 
виконуються формально, повторні доручення 
не виконуються належним чином, слідчі по 
закінченню досудового розслідування нада-
ють формальну інформацію про причини та 
умови, які сприяли вчиненню злочину. Таким 
чином складається уявлення про те, що кожен 
з підрозділів Національної поліції виконує 
окреме завдання та має свої пріоритети. Тому 
доцільним є надання практичних і теоретич-
них рекомендацій та розробка відповідних 
нормативно-правових актів щодо взаємодії 
підрозділів Національної поліції на найви-
щому рівні, оскільки, саме керівники цих під-
розділів мають спрямовувати особовий склад 
на взаємодію, проводити організаційну ро-
боту з питань порушення діяльності поліції 
з іншими правоохоронними органами. Деякі 
питання взаємодії правоохоронних органів 
залишаються невирішеними на державному 
рівні. Так, наприклад, виникає низка питань, 
що стосуються взаємодії працівників Націо-
нальної поліції з Уповноваженим органом з 
питань пробації. Відповідно до Типового по-
ложення «Про уповноважений орган з питань 
пробації», затвердженого Наказом Міністер-
ства Юстиції Ураїни від 18.08.2017 № 2649/5 
[3], Уповноважений орган з питань пробації 
(далі - орган пробації) є органом виконання 
покарань, який забезпечує реалізацію дер-
жавної політики у сфері виконання певних 
видів кримінальних покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі та пробації. Однією із 
функцій органу пробації, передбачених ви-
щевказаним положенням, є взаємодія з дер-
жавними органами, органами місцевого са-
моврядування, громадськими об’єднаннями з 
питань реалізації завдань, визначених законо-
давством про пробацію. Однак порядок, шля-
хи такої взаємодії із Національною поліцією 
належним чином не врегульовані. Одним із 
нормативно-правових актів, що регламентує 
взаємодію Уповноваженого органу з питань 
пробації із Національною поліцією є Інструк-
ція про порядок виконання покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, та здійснен-
ня контролю щодо осіб, засуджених до таких 
покарань, затверджена Наказом Державного 
департаменту України з питань виконання 
покарань, Міністерства внутрішніх справ від 
19.12.2003 року № 270/1560 [4]. Деякі пункти 
Інструкції є застарілими та не відповідають 
теперішнім функціям Національної поліції, 
так наприклад: відповідно до розділу ІІІ вка-
заної Інструкції «Функції органів внутрішніх 
справ з проведення індивідуально-профілак-
тичної роботи за місцем проживання осіб, 
засуджених до покарання у виді позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю», а саме пункту 3.4 вказа-
ної інструкції: після порушення криміналь-
ної справи стосовно осіб, які відбувають по-
карання у виді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльніс-
тю, слідчий або орган дізнання протягом 10 
днів, після встановлення факту засудження, 
направляють до підрозділу інспекції, у якому 
засуджені перебувають на обліку, копію по-
станови про порушення кримінальної справи 
та інформацію про обрання запобіжного за-
ходу стосовно засуджених осіб; в пункті 3.5.4. 
зазначено, що у разі встановлення факту при-
тягнення до адміністративної відповідаль-
ності засудженої особи працівники служби 
дільничних інспекторів міліції письмово 
повідомляють про це підрозділ інспекції та 
уносять відповідні записи до алфавітних кар-
ток обліку осіб, стосовно яких здійснюється 
профілактична робота. Однак, попри те, що 
органи внутрішніх справ і міліція давно вже 
припинили свою діяльність і ліквідовані, на 
практиці взаємодія з поліцією належним чи-
ном не проводиться, терміни, що вживають в 
інструкції є застарілими, вирішенням цього 
питання є негайна розробка нового норма-
тивно-правового документу, спрямованого 
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на врегулювання взаємодії працівників Упо-
вноваженого органу з питань пробації з На-
ціональною поліцією України, з урахуванням 
усіх змін, що були внесені до відповідних нор-
мативно-правових актів.
Незрозумілим, на думку автора статті, є 
встановлення рівня ефективності діяльнос-
ті підрозділів Національної поліції України, 
шляхом відображення статистичних показ-
ників щодо кількості виявлених правопору-
шень, оголошення підозри по кримінальних 
правопорушеннях, тобто підхід до оцінки 
якості діяльності поліцейських залишається 
таким як до початку реформування (карди-
нальної заміни «старої» міліції на «нову» по-
ліцію). Не можна сказати, що ці показники 
є недоцільними, звичайно, необхідно відо-
бражати та аналізувати такі відомості, однак 
спиратися лише на них при оцінці результа-
тивності діяльності того чи іншого підроз-
ділу Національної поліції не можна. Постає 
питання: чому не існує показника направ-
леного на відображення ефективної роботи 
працівників Національної поліції України по 
профілактиці кримінальних правопорушень? 
Крім того, не існує загальної системи обліку 
злочинів, що були виявлені і припиненні на 
стадії підготовки, якщо самі дії не являли со-
бою закінчений склад злочину. Що стосується 
адміністративних правопорушень, дії профі-
лактичного характеру повинні полягати у пе-
ревірці місць продажу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів, збуту наркотиків, місць 
проведення нездорового дозвілля тощо. Пра-
цівників поліції, що ефективно працюють в 
сфері профілактики та попередження злочин-
ності, слід заохочувати, в тому числі запрова-
джувати приклади публічних заохочень. 
Наступним, досить важливим етапом за-
безпечення ефективної діяльності Націо-
нальної поліції України є протидія корупції 
в лавах її апарату. Недопустимими стають 
факти корумпованих зв’язків серед праців-
ників Національної поліції, зловживання 
владою та службовим становищем, зв’язки та 
взаємодія працівників поліції із злочинними 
організаціями, що значно знижує авторитет 
всього апарату Національної поліції України, 
зводить на нівець успіхи добросовісних і про-
фесійно підготованих працівників, сприяє 
втраті довіри населення до правоохоронних 
органів, а отже, кожен окремий громадянин 
не може відчувати якісний рівень особистої 
безпеки. Міжнародні організації відкрито 
говорять про неможливість руху України по 
шляху європейської нінтеграції без реальних 
дій Уряду та всієї ланки державних органів, 
направлених на протидію корупції. Має бути 
розроблений чіткий план діяльності посадо-
вих осіб правоохоронних органів та структур 
з метою викорінення такого явища як коруп-
ція. Крім того, неприйнятним є усвідомлення 
громадянами держави необхідності надан-
ня неправомірної вигоди з метою вирішення 
особистих правових питань із порушенням 
законодавства. На думку автора, повинна 
проводитись більш ретельна роз’яснювальна 
робота із населенням, направлена на підви-
щення правової освіти громадян, можливості 
звертатися за безоплатною правовою допо-
могою, відповідно до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», а також більш 
широкі можливості громадян ознайомлю-
ватися із нормативно-правовими актами, їх 
проектами, брати участь в їх обговоренні, 
шляхом відвідування офіційних сайтів всіх 
державних органів та організацій. На таких 
сайтах представлена інформація звітності, 
правова база, проекти законів та нормативно-
правових актів, можливість безпосереднього 
звернення кожного окремого громадянина 
до керівництва тієї чи іншої державної уста-
нови, організації тощо. Так, на думку О.М. 
Бандурки та О.М. Литвинова : незважаючи на 
всі недоліки, пози тивний потенціал стратегії 
системного усунення причин корупції явля-
ється досить значним. Вплив саме на причи-
ни, а не симптоми проблеми здається логічно 
кращим в порівнянні із застосуванням інших 
антикорупційних стратегій, у чому й полягає 
принципова пере вага цієї стратегії [5]. 
Запровадження законодавчих проектів, 
що регулюють діяльність Національної по-
ліції України потребують випробувань на 
практиці, а також поступового поетапного 
підходу. Однак, деякі позитивні зміни в ді-
яльності Національної поліції слід відмітити 
вже сьогодні, так за даними офіційного сайту 
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України в Харківській області [6], за період 
дванадцяти місяців 2017 року в цілому по 
Харківській області у порівнянні з аналогіч-
ним періодом 2016 року відбулося зменшен-
ня кількості звернень на дії або бездіяльність 
працівників поліції (з 3444 до 3317, -3,7%). 
Доопрацювання і ретельного контролю по-
требує прийняття до законодавства, а також 
впровадження в дію змін, що стосується за-
безпечення Національною поліцією України 
безпеки дорожнього руху, адже статистика 
зростання дорожньо-транспортних пригод, 
в тому числі із летальними наслідками є не-
втішною. За даними офіційного сайту Голов-
ного Управління Національної поліції Украї-
ни в Київській області [7] всього за 2017 рік 
в Київській області зареєстровано 120 фактів 
порушень Правил дорожнього руху зі смер-
тельними наслідками. Особам повідомлено 
про підозру за 90 такими злочинами, з яких за 
60 зареєстрованими у звітному періоді. Пито-
ма вага повідомлень про підозру складає 50%. 
Звичайно, вирішення такої проблеми пови-
нно покладатися не лише на Національну по-
ліцію України. Держава, насамперед, має за-
безпечити належне дорожнє покриття, вулич-
не освітлення, ретельний підхід до перевірки 
технічної придатності як громадського,так 
і приватного транспорту підготовки водій-
ських курсів та персоналу контролюючих ор-
ганів, запорукою порядку на дорогах завжди 
є контроль за дотримання правил дорожньо-
го руху, а також робота правоохоронних ор-
ганів, направлена на справедливе покарання 
винних у дорожньо-транспортних пригодах, 
шляхом притягнення їх до встановленої зако-
ном відповідальності. При чому такий процес 
повинен бути публічним із залученням гро-
мадськості, а також засобів масової інформа-
ції, аби суспільство було обізнаним щодо по-
карання внаслідок порушень правил дорож-
нього руху та можливих наслідків. Крім того, 
державні органи та структури повинні подба-
ти про якнайшвидше впровадження в дію та 
реалізацію всіх проектів, що стосуються за-
безпечення безпеки на дорогах, в тому числі 
службами Національної поліції України, адже 
продовжуючи розробку нормативно-право-
вих актів та не реалізовуючи їх на практиці 
створюється ситуація безкарності за смерть 
та каліцтво людей на дорогах.
Висновок. Отже, задля розбудови розви-
неної демократичної правової держави не-
достатньо лише прийняття законодавчих та 
підзаконних нормативно-правових актів, а 
також реформування шляхом задіяння тіль-
ки державних органів та структур. Громадя-
ни України повинні мати активну громадську 
позицію, відстоювати свої права, в тому числі 
шляхом участі в громадських організаціях, 
саме громадський контроль є найбільш діє-
вим і ефективним в розвинених європейських 
країнах світу. Україна лише стоїть на шляху 
позитивних змін та перетворень у сфері за-
безпечення безпеки держави, має чіткі плани 
і проекти для їх реалізації, тому ми повинні 
розуміти необхідність участі кожного окре-
мого громадянина у вирішенні державних 
питань на шляху до досягнення поставлених 
цілей.
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